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Rafael Nebot 
Rafael Nebot (Riudoms, segle XVII-Viena 1733). 
Militar. Arribà a assolir el grau de tinent ge 
neral de cavalleria a l'excèrcit de l'empera: 
dor Carles VI. Quan es produí l'alçament anti-
borbÒnic del Principat,Nebot que aleshores era 
coronel d'un regiment a València, s'hi adherí 
i juntament amb el general Basset, alliberaren. 
el País Valencià. El 1707 fou decisiva la seva 
participació, juntament amb Enric Darms, en el 
deturament de les tropes franceses capitaneja-
des pel duc de Noailles. Fou .membre de la Jun-
ta de B~aços de Barcelona en el braç militar.A 
·poc de ser invadida Catalunya,Nebot i els seus. 
germans donen exemple de coratge. A Tarragona 
fou un dels primers en a ixecar-se a favor de 
l'Arxiduc; en venjança d'aqueix fet, una vega-
da Felip V entrà a Catalunya,Maria de Portttgal 
es va fer pagar els insults que havia rebut 
dels Nebot,amb 40 duros;l ' any 1715 en què esta 
ven confiscats els béns de la família Nebot va 
enviar-li carros per a omplir- los de llenya a 
les seves terres, corn a compensació . Rafael Ne 
bot participà en el reclutament de lleves de. 
soldats per a prosseguir la lluita . A Alella, 
.trobant-se en situació difícil va abandonar 
1·'expedici6 i passà a Barcelona. Processat ,fou 
.enviat a Gènova i després passà a Viena on mo-
rí, essent-ne tinent general de cavalleria. Es 
té notícia de tres germans seus, Joan, Josep i 
Francesc, també militars. El 1713 l'emperador 
Carles VI li concedí el títol de Comptat de 
6 Nebo t, Únic propietari . -
